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76-0-1590-500 
La investigación realizada por CEPAL sobre los problemas 
ambientales de América Latina, materializada en el informe 'El Medio 
Ambiente en América Latina", dio lugar entre otras inquietudes propias 
del tema, a la necesidad de detectar, identificar e informar a la comu-
nidad latinoamericana, sobre los diversos organismos que investigan, 
educan, operan o son responsables de un modo u otro de los problemas 
relacionados con el medio ambiente. 
El Centro Latinoamericano de Documentación Económica 
y Social de la CEPAL (CLAOES), motivado por esta preocupación, 
asumió la tarea de recopilar ios antecedentes reunidos por la División 
de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la CEPAL, ampliando su 
búsqueda a otras fuentes de información, en las múltiples áreas y disci-
plinas involucradas en el estudio del medio ambiente, tanto en los 
elementos tradicionales como son los repertorios, directorios y biblio-
grafías ya publicadas, como también en archivos de correspondencia 
y contacto, ficheros de secretarías, entrevistas con investigadores, etc., 
a objeto de reunir datos actualizados de las instituciones gubernamen-
tales y privadas que en este momento tienen vinculación directa o 
indirecta con este tema, de alta prioridad para los países en desarrollo. 
Cabe destacar aue a pesar de los esfuerzos realizados en 
la obtención de información completa y exacta, no siempre fué posible 
cumplir nuestro cometido. En algunos casos fué imposible confirmar o 
conseguir direcciones y es probable que existan errores y omisiones 
especialmente en el sector universitario, pero confiamos - dado el 
carácter de versión preliminar que le hemos otorgado a este documento -
en la colaboración de los propios países para la corrección e incremento 
de este directorio, cooperación que desde ya agradecemos. 
Nuestro propósito ha sido entregar conforme a la vigencia 
de los problemas ambientales, un aporte que facilite la comunicación 
de los especialistas e interesados en la región. 
A R G E N T I N A 
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BUENOS AIRES 
Junin 1278 
Buenos Aires 
ACADEMIA NACIONAL DE GEOGRAFIA 
San Martín 336 
Buenos Aires 




AGUA Y ENERGIA ELECTRICA DE LA NACION 
Laval le 1554 
Buenos Aires 
ASOCIACION ARGENTINA CONTRA LA CONTAMINACION 
AMBIENTAL 
ASOCIACION ARGENTINA DE CIENCIAS NATURALES 
Avda. Angel Gallardo 470 
Buenos Aires 
ASOCIACION ARGENTINA DE ECOLOGIA 
Facultad de Ciencias - Depto. de Biología 
Universidad de Buenos Aires 
Pabellón 2, Nuñez 
Buenos Aires 
\ 
ASOCIACION ARGENTINA DE LA CIENCIA DEL SUELO 
Calle Cerviño 3101 
Buenos Aires 
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ASOCIACION GEOLOGICA ARGENTINA 
Maipu 645, 1er piso 
Buenos Aires 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE DERECHOS DE AGUA 




CENTRO DE ECOLOGIA Y CONSERVACION DE RECURSOS 
NATURALES 
Universidad Nacional de Córdoba 
Córdoba 
CENTRO DE ECONOMIA, LEGISLACION Y ADMINISTRACION 
DEL AGUA (CELA) 
Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas 
Universidad Nacional de Cuyo 
Casilla de Correo 589 
Mendoza 
CENTRO DE ESTUDIOS URBANOS Y REGIONALES (CEUR) 
Instituto Torcuato di Telia 
Virrey del Pino 3599 
Buenos Aires 
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CENTRO DE INVESTIGACION DE BIOLOGIA MARINA 
Libertad 1235 
Buenos Aires 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE INGENIERIA SANITARIA 
Buenos Aires 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS NATURALES 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
Castelar 
Prov. de Buenos Aires 
CENTRO DE RECURSOS MARINO BIOLOGICOS 
Universidad de Buenos Aires 
Avda. Sebarellos y Conservation 
Buenos Aires 
CENTRO NACIONAL PATAGONICO 
Ministerio de Cultura y Educación 
CENTRO REGIONAL DE AGUA SUBTERRANEA 
Av. J . I . de la Roza 125 Este 
San Juan 
COMISION DE INTEGRACION ELECTRICA REGIONAL 
Baicarce 184 
Buenos Aires 
COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Calle 526 entre 10 y 11 
La Plata 
Prov. de Buenos Aires 
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COMISION INTERMINISTERIAL DE PRESERVACION DEL 
MEDIO 
Organo Asesor del Ministerio de Bienestar Social 
COMISION NACIONAL DE ESTUDIOS GEOHELIOFISICOS 
Ministerio de Cultura y Educación 
COMISION NACIONAL DE LA CUENCA DEL PLATA 
25 de Mayo 459 - 6o piso 
Buenos Aires 
COMISION PERMANENTE DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
Buenos Aires 
COMISION REGIONAL PARA LA CONSERVACION DEL AGUA 
Y EL SUELO 
Río Tercero 
COMISION TECNICA MIXTA DEL APROVECHAMIENTO DEL 
RIO URUGUAY EN SALTO GRANDE 
Avda. Díaz Vélez 3905 
Buenos Aires 
COMPAÑIA ARGENTINA DE RELEVAMIENTOS TOPOGRAFICOS 
Y AEROF OT OGRAMETRICOS 
Soles 225-229 
Buenos Aires 





CONSEJO NACIONAL ASESOR DEL AGUA 




CONSORCIOS REGIONALES DE EXPERIMENTACION 
AGROPECUARIA (CREA) 
DEPARTAMENTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Ministerio de Salud Pública 
Defensa 19?, 3er piso 
Buenos Aires 
DIRECCION DE CAZA Y CONSERVACION DE LA FAUNA 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
Paseo Colón 974 
Buenos Aires 
DIRECCION DE HIDRAULICA 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Calle 7 entre 58 y 59 
La Plata 
Provincia de Buenos Aires 
DIRECCION DE INVESTIGACIONES FORESTALES 




DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO 
Ministerio de Defensa 
DIRECCION GENERAL DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES ( Y . P . F . ) 
Avda. R . Sáenz Peña 777 
Buenos Aires 
DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS 
Y VIAS NAVEGABLES 
9 de Julio 1925 
Buenos Aires 
DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO URBANO 
Secretaría de Vivienda y Urbanismo 
Defensa 120 
Buenos Aires 
DIRECCION NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 
Hipólito Yrigoyen 250 
Buenos Aires 
DIRECCION NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA 
Avda. Julio A, Roca 651 
Buenos Aires 
DIRECCION NACIONAL DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES 




FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 




Casilla de Correo 138 
San Carlos de Bari loche 
Provincia de Río Negro 
FUNDACION GILLETE 
Buenos Aires 
INST I TUTO AGROTECNICO 
Universidad Nacional del Nordeste 
Avenida Castelli y Las Heras. 
Resistencia 
Prov. del Chaco 
INST I TUTO ANTARTICO DE ARGENTINA 
Cerrito 1248 
Buenos Aires 
INST I TUTO ARGENTINO DE ESTUDIOS PATAGONICOS 
Pueyrredón 1480, 5o piso 
Buenos Aires 
INST I TUTO ARGENTINO DE INVESTIGACIONES DE LAS 
ZONAS ARIDAS (IADIZA) 
Casilla de Correos 507 
Mendoza 
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INST I TUTO ARGENTINO DE OCEANOGRAFIA 
Ministerio de Cultura y Educación 
INST I TUTO ARGENTINO DEL PETROLEO 
Tucumán 1427 
Buenos Aires 
INST I TUTO DE BIOLOGIA MARINA 
Casilla 175 
Mar del Plata 
INST I TUTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
G i/e mes 3950 
Buenos Aires 
INST I TUTO DE ECOLOGIA APLICADA 
Consejo Nacionol de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
Corrientes 
INST I TUTO DE EDAFOLOGIA E HIDROLOGIA 
Avenida Alem 925 
Bahía Blanca 
INST I TUTO DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS 
Ayacucho 482 
Tucumán 
INST I TUTO DE GEOGRAFIA 
Universidad Nacional de Cuyo 
Mendoza 
INST I TUTO DE INGENIERIA AMBIENTAL 
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INST I TUTO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Universidad de Buenos Aires 
INST I TUTO DE L IMNOLOGIA DE BERISSO 
Universidad de la Plata 
INST I TUTO DE PLANEAMIENTO REGIONAL Y URBANO 
México 625, 5o piso 
Buenos Aires 
INST I TUTO DE SUELOS Y AGROTECNIA 
Cerviño 3101 
Buenos Aires 
INST I TUTO DE VIVIENDA Y PLANEAMIENTO 
Universidad del Nordeste 
INST I TUTO FORESTAL NACIONAL (IFONA) 
INST I TUTO GEOGRAFICO MILITAR 
Avda. Cabildo 381 
Buenos Aires 
INST I TUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNICA 
HIDRICAS (INCYTH) 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos 
Subsecretaría de Recursos Hídricos 
Buenos Aires 
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INST I TUTO NACIONAL DE COLONIZACION Y REGIMEN 
DE LA TIERRA 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
Belgrano 845 
Buenos Aires 
INST I TUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 
Presidencia de la Nación 
Hipólito Irigoyen 250, 12° piso 
Buenos Aires 
INST I TUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA 
Julio A . Roca 651 
Buenos Aires 
INST I TUTO NACIONAL DE INMUNOLOGIA 
Ministerio de Cultura y Educación 
INST I TUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES PESQUERAS 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
Brasil y F . Sánchez 
Buenos Aires 
INST I TUTO NACIONAL DE LIMNOLOGIA 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas 
José María 1933-43 Santo Tomé 
Prov. de Santo Fé 
INST I TUTO NACIONAL DE MINERIA 
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INST I TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INTI) 
Libertad 1235 
Casilla de Correo 1359 
Buenos Aires 
INST I TUTO TORCUATO DI TELLA 
Superi 1502 
Buenos Aires 
OBRAS SANITARIAS DE LA NACION (OSN) 
PROYECTO BERMEJO 
Departamento Desarrollo Regional OEA 
San José 83 Of . 303 
Buenos Aires 
RECURSOS PESQUEROS 
Ministerio de Asuntos Agrícolas 
Calle 51, La Plata 
Buenos Aires 
SECRETARIA DE ENERGIA 
Julio A. Roca 651 
Buenos Aires 
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SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 
Sub-Secretaría de Recursos Hídricos 
Ministerio de Economía 
?5 de Mayo 459 
Buenos Aires 
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 
Defensa 192 
Buenos Aires 
SECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO 
Defensa 120 
Buenos Aires 
SERVICIO GEOGRAFICO NACIONAL 
Marcelo T . de Alvear 1081 
Buenos Aires 
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 
25 de Mayo 658 
Buenos Aires 
SERVICIO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y 
HUMANO (SERNAH) 
SANEAMIENTO RURAL 
Secretaría de Recursos Hídricos 
75 de Mayo 459 
Buenos Aires 
(SNAP) 
SERVICIO NACIONAL DE BASURAS (SERNABA) 
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SERVICIO NACIONAL DE PARQUES NACIONALES 
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería 
Santa Fé 690 
Buenos Aires 
SERVICIO NACIONAL FORESTAL 
Maipú 464 
Buenos Aires 
SOCIEDAD ARGENTINA DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS 
Avda. Santa Fe 1145, Piso 4o 
Buenos Aires 
SOCIEDAD ARGENTINA DE MINERIA Y GEOLOGIA 
Avda. Sarmiento 7265 
Castelar 
Prov. de Buenos Aires 
SOCIEDAD RURAL ARGENTINA 
Florida 460 
Buenos Aires 
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS AGRARIOS Y RECURSOS 
NATURALES 
Casa de Gobierno 
Salta 
SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS 
25 de Mayo 459, Piso 4o 
Buenos Aires 
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B A R B A D O S 
BARBADOS NATIONAL TRUST 




Ministry of Labor 
MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE 









SANITATION AND CEMETERIES BOARD AND PUBLIC BATHS 
T O W N PLANNING UNIT 
Ministry of Finance and Planning 
WATER WORKS DEPARTMENT 
Ministry of Communication and Works 
B O L I V I A 
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS DE BOLIVIA 
Casilla 894 
La Paz 
ASOCIACION BOLIVIANA DE ECOLOGIA (AEBA) 
COMISION NACIONAL DE ECONOMIA Y PLANI-
FIC AC ION 
La Paz 
(CONEPLAN) 
COMITES DE DEFENSA DE FLORA Y FAUNA 
COMITES DE EMERGENCIA 
Ministerio de Salud 
COMPAÑIA BOLIVIANA DE ENERGIA ELECTRICA 
Casilla 353 
La Paz 
CONSEJO DE PLANIFICACION Y COORDINACION DE 
LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
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CORPORACION BOLIVIANA DE FOMENTO 
Avda. Camocho 1485 
La Paz 
CORPORACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (CORPAGUAS) 
Ministerio de Urbanismo y Vivienda 
Lo Paz 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE GEOLOGIA 
Avda. 16 de Julio 1769 
La Paz 
DIRECCION DE RIEGO 
Ministerio de Agricultura 
Avda. Camocho 1471 
La Paz 
DIVISION DE PLANEAMIENTO URBANO REGIONAL 
Ministerio de Urbanismo y Vivienda 
La Paz 
DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública 
La Paz 
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
Casilla 1124 
La Paz 
INST I TUTO BOLIVIANO DE BIOLOGIA DE ALTURA 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública 
Universidad Mayor de San Andrés 
La Paz 




INST I TUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS 
Lo Paz 
INST I TUTO DE INVESTIGACIONES MINERO-METALURGICAS 
Calle Junfn 1037 
Oruro 




INST I TUTO NACIONAL DE COLONIZACION 
INST I TUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Casilla 6569 
La Paz 
INST I TUTO NACIONAL DE SALUD OCUPACIONAL 
Ministerio de Previsión Social y Salud Pública 
LABORATORIO DE BIOQUIMICA NUTRICIONAL 
Avda. Mayor Zubieta 1888 
Apartado 842 
La Paz 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
Dirección de Agricultura 
La Paz 
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MINISTE RIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS 
Plaza Venezuela 1431 
La Paz 
MINISTERIO DE ENERGIA E HIDROCARBUROS 
Dirección General de Petróleo 
La Paz 
MINISTERIO DE F INANZAS 
MINISTERIO DE PREVISION SOCIAL Y SALUD PUBLICA 
Dirección Nacional de Saneamiento Ambiental 
MINISTERIO DE URBANISMO Y VIVIENDA 
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 
Casilla Postal ?304 
La Paz 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Ministerio de Salud 
La Paz 
SERVICIO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
La Paz 
SERVICIO GEOLOGICO DE BOLIVIA 
Ministerio de Minería y Metalurgia 
Federico Zuazo 1673 
Casilla 2729 
La Paz 
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SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
Avda. Camocho 1485 esq. Bueno, 
Edificio La Urbana", 6° piso 
La Paz 
SOCIEDAD BOLIVIANA DE SALUD PUBLICA 
Edificio de Salud Pública 
Plaza Franz Tamayo 
Casilla Postal 151 
La Paz 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS GEOGRAFICOS E HISTORICOS 
Plaza 24 de Septiembre 
Santa Cruz de la Sierra 
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LA PAZ 
Casilla 632 
Calle Tiahuanaco 12 
La Paz 




B R A Z I L 
ASS OC I ACA O BRAS ILE IRA DE BIOLOGIA 
Rio de Janeiro, GB. 
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMBATE A POLUICAO 
Rio de Janeiro, GB. 
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRESERVACAO DA VIDA 
SELVAGEM 
ASSOCIACAO DE DEFESA DA FLORA E DA FAUNA 
Sao Paulo, SP 
ASSOCIACAO GAUCHA DE PROTECAO AO AMBIENTE 
NATURAL 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
ASSOCIACAO PARA A CONSERVACAO DA NATUREZA 
DO CARIRI 
Facultade de Filosofia 
Universidad Federal do Cearó 
Fortaleza 
Cearó 
ASSOCIACAO RIOGRANDENSE DE REFLORESTAMENTO 
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ASSOCIACOE5 CONSERVACIONISTAS DA SECRETARIA 
DA AGRICULTURA 
Rio Grande do S«jl 
BANCO NACIONAL DE HA'dlTACAO 
Avda. Cii?!e 230 
Río de Jans;ro 
CENTRAIS ELECTRICAS BRASsLESRAS S .A . (ELECTROBRAS) 
Avda. Piesiden&e Vargas 642 « 10° andar 
Río de Janeiro 
CENTRO CEARENSE DE CONSERVACAO DA NATUREZA 
rortaíexa, Csará 
CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA (CENA) 
C.P . 96, 
13400 Píraucaba 
Sao Paulo 
CENTRO DE ESTUDOS £ CONSERVACAO DA NATUREZA 
Nova Friburgo 
Rio de Janeiro 
CENTRO DE HIDROLOGIA APLICADA 
Instituto de Pesquisas Hidráulicas 
Universidad Federa! de Rio Grande do SuS 
Caixa Postal 530 
Porto Alegre 
Rio Grande do Sul 
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CENTRO DE PESQUISAS DE GEOGRAFÍA DO BRASIL 
Avda. Presiente Antonio Carlos N° 40 
Rio de Janeiro 
CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO (PETR OBRAS) 
tina do Fundao, quadra 7 
Cabía Posíd 309 
Rio de Janeiro ZC 00 
CENTRO DE PESQUISAS FORESTAIS E CONSERVACAO DA 
HAYUREZA 
Caixo Posí«;5 3545 - ZC 00 
Rio de Janeiro 
CENTRO DE RECURSOS NATURAiS 
Recífe, Pernetnbuco 
CENTRO ESPIRITOSANTENSE DE CONSH&VACAO DA 
NATURE ! A (CECON) 
Musso de Biología MeîSa Lei tao 
V i ¡ té* ! 3 
Espirito Santo 
CENTRO FLUMINENSE PARA A CONSERVACAO DA 
NATUREZA 
Rio de Janeiro 
CENTRO LEOPOLDENSE DE CONSERVACAO DA NATUREZA 
Facultade de Filosofìa, 
Ciencias e Leìras de Sao Leopoldo 
SGO Leopoldo 
Rio Grande do Sul 
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CENTRO M!NEiRO DE CONSERVACAO DA NATUREZA 
Escola Superior de Florestas 
Universidadá Rural do Estado de Minos Gerais 
Vi coso 
Mines Gerais 
CENTRO PAN-AMERICANO PARA APERFEICGAMSNTO E 
M3QUJSAS DE RECURSOS NAVURAÍS 
Rúa Mayor Rubans Voz N° 122 
Rfo da Janeiro 
CENTRO PARA ESTUDIOS AVANZADOS D E l AMAZONAS 
Universidad Federa? de Pafá 
NGeíeo de Altos Estudios Amazónicas 
Avda. Gobernador José Mdssher 1192 
Be-em 
Para 
CENTRO PERNAMBUCANO PARA A CONSERVACAO DA 
NATUREZA 
Universidade Federal Rural de Perna?nLiuco 
Recite, Psrnambuco 
COMSSSAO Dfi ESTUDO DOS RECURSOS NÁTURAIS 
RENOVAVEIS DO ESTADO DO PARANA 
Caixa Postal 672 
Curitiba 
COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE DA POLUICAO 
DAS AGUAS 
Secretaria de Obras PúbSicas 
Pernambuco 
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COMISSAO ! N Ï E R~ MU NICIP AL DE CONTROLE DA POLUICAO 
DAS AGUAS E DO AR (CICPAA) 
Rua Heioiza Pamplona N° 279 
Sao Gaetano do Su! 
Sao Paulo 
COMISSAO NACIONAL DE REGfOES METROPOLITANAS 
COMPANHIA DE SANEAMENÏO DO RIO DE JANEIRO (SANCRJ) 
COMPANHiA ESTADUAL DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO 
BASICO DE CONTROLE Dt POLUICAO DAS AGUAS (CETESB) 
Secretala de Servicios de Obras Pub?isas do 
Estado de Sao Pau3o 
Avda. Prof. Frederíco Hormcnn J f , 345 
Sao Paulo 
CONSELHO DA POLUSCAO DO ESTADO DA BAHÍA 
Secretaria de Saude 
Salvador, BaKíe 
CONSELHO DE CONTROLE DAS AGUAS DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul 
CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
Avenida Beira Mar 435 
Rio de Janeiro 
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CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS 
Avda. Marechai Camara 350 5o andar 
Rio de Janeiro 
COORDENADORA DA PESQUISA DE RECURSOS NATURAIS 
Secretaria da Agricultura 
Sao Puuío 
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE SAUDE PUBLICA (DASP) 
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELECTRICA 
Secretaría de Viacao e Obrns Públicos 
Rya Riachuelo 115, 4° andar 
Sao Paulo 
DEPARTAMENTO DE CLIMATOLOGIA Y METEOROLOGIA 
Universidad de Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro 
DEPARTAMENTO DE PESQUISAS E EXPERÍMENTACAO 
AGROPECUARIAS 
Avda. General Justo 365/4° 
Rio de Janeiro 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS 
SUDENE 




DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS 
Superintendencia do Desenvolví monto do Maranhao 
Rúa Joco GuíiIberio N° 49 
Sao Luís 
Maranhao 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURA JS REN OVA VEIS 
Sacretarsa da Agrien 3 
Porto Alegre 
Río Grande do Su! 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAS5 P.ENOVAVEJS 
Secretaría se Ag^scul/ura 
Rúa Cwirtbo N° 656 4o andar 
Bs'o Horizonte 
D E P A R T M E N T O NACIONAL DE METEOROLOGIA 
Praca 15 da Novesribro 2, 5o andas-
Rio de Jan® fro 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OSRAS CONTRA AS SECAS (DNOCS) 
Ministerio ctel intaríof* 
Fortaleza 
Cecrá 
Avda. Ni lo Pecanba 155 
Rio de Janeiro 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMIENTO 
Avda. Presidente Vargas 62 11° andar 
Rio de Janeiro 
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DEPAPJAMENTO NACIONAL DE PORTOS E VIAS NAVEGAVEIS 
Proco Moré N° 10 
Río de Janeiro 
DEPARTAMENTO NACIONAL DO PRODUCAO MINERAL 
Avda. Pasteur 40-4, 
Z -C 82 Prosa Verroslha 
Río de Janeiro 
DPRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGACAO 
Ministerio de Mariana 
Liha Fiscal 
Guanabara 
D5V!SAO DE CONTROLE DE POLUCAO (SEMA) 
Ministerio de Interior 
5° piso 
Settor dos antcrquías 
Brasilia 
EMPRESA BRAS1LEIRA DE PESQUISAS AGROPECUARIAS (IPEAN-EMBRAPA) 
Centro para la Investigación de Recursos Naturales del Amazonas 
Predio Central, Belem 
Paró 
ESCOLA NACIONAL DE SAUDE PUBLICA 
Avda. Leopoldo Buíhoes 1480 
Rio de Janeiro 
ESCRITORIO DE METEOROLOGIA 
Praca 15 de Novembro 2, 5° andar 
Rio de Janeiro 
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FOMENTO ESTADUAL DE SANEAMIENTO BASICO 
Secirateí'í de Obras Públicas do Estado de Sao Paulo 
Sao Paulo 
(FESS) 
FUNDACAO ESTAD'JAL DE ENGENHAR1A DE MEIO 
AMBIENTE 
Rya For.seca Teles 121, 15° andar 
Sao Crsstofoa? 
Rio ás Janeiro 
(FEEMA) 
RÍO de Janeiro 
FUNDACAO ESTUDOS DO MAR 
GRUPO EJECUTIVO DE IRR1GACAO PARA DESENVOLVIMENTO 
Ministerio de Interior 
Rúa das Polfíi^lfas 55 
Botafogo 
Rio de Janeiro 
INST I TUTO ALTOS ESTUDOS JURIDSCOS SOBRE POLUSCAO 
FacultadeCcindSdo Mande:. 
Rio de Janeiro, GB. 
INST I TUTO BIOLOGICO 
Avda. Cons. Rodrigues Al ves 1252 
C.P . 7119 
Sao Pou'.o 
INST I TUTO BRASILEIRO DE ADMSNISTRACAO MUNICIPAL (I3AM) 
Rúa Visconde de SsSva 157 
Borafogo 
Rio de Janeiro GB 
AGRICOLA (GESDA) 
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INST I TUTO BRAS!LEfRO DE DESENVOLVIMENTO 
FOP.S3YAL (BDF) 
Avda. fVesidente Antonio Carlos 607, 2° ander 
Rio de Janeiro 
INS7STUTO BRASSLE1RO DE GEOGRAFIA E E5TATISTICA 
Avdo . Franklin Roosevolt 166, 10° endo? 
Rio de Janeiro 
INST I TUTO BRASILERO DE PETROLEO 
Avda. RSo Bronco 156-10*5 1034 
Cosxa Posta! 343, ZC 00 
Rio de Janeiro 
INST I TUTO DE BOTANICA 
Caixa Postal 4005 
Sao Paulo 
INST I TUTO DE CONSERVACAO DA NATUREZA 
C.P . 3545-ZC-00 
Rio de Janeiro 
INST I TUTO DE ECOLOGIA 
Rio de Janeiro 
INST I TUTO DE ENGENHEP.IA SANITARIA (IES) 
Rio de Janeiro 
INST I TUTO DE NUTRICAO 
Cargo da Misericordia 24 
Rio de Janeiro 
- 3 0 -
INST I TUTO DÉ PESQUISAS AGRONOMICAS (5?A) 
Avda» Condal San Martin 1371 
Recííe 
Perntwnbuco 
INST I TUTO DE PLANÍEJAMcNTO ECONOMICO (IPEA) 
E SOCíAL 
RÜO M^LVIN Jones, 5 23° andar 
Rio de Jcnesio 
SHSTüTUTO DE SAUDE 
Avda. Dr. Eneas Casvalho de Ayuiar 188 
C.P . 8027 01000 
Sao Paulo 
INST I TUTO DE TECNOLOGIA AGRICOLA E ALIMENTAR 
Risa Jardam Botónico 10?4 
Río de Janeiro 
INST I TUTO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 
Secretarle da Agricultura 
Sao Paulo 
INST I TUTO «NTERAMERJCA.NO DE CENCÍAS AGRICOLAS 
DA OEA 
C.P . 1Ó074-ZC-01 
Largo do Machado 
Rio de Janeiro 
INST I TUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA (INPA) 
Rúa G'jiihemtsí Moreira 116 
C.P . 478 6900 
Manaus 
Amazonas 
- 3 1 -
INST I TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
Avda. Vuru&ueia 8ó ?Q.0G0 
Rio de Janeiro 
JOAO PfNHEIROS FOUNDATION 
146 Avda. Joño Pinheiros 
Be lo Horizonte 
Minas Gerais 
LABORATORIO DE CIENCIA DO MAR 
Universidad Federa? do Cearo 
IABORATORÍO DE POLU5CAO, CENTRO DE PESQUISAS 
c DESENVOLVIMENTO (CEPED) 
Secretaría de Tecnología do Estado de Bahía 
Salvado?, Bahía 
MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA 
Avda. Pdte. Wilson 164, 9o andar 
Rio de Janeiro 
MINISTERIO DE PLANIFICACION 
Espionada dos Ministerios 
Edificio DASP, 9o andar 
Brasilia 
OFICINA SAN 5T ARIA PANAMERICANA 
Caixa Postal 159-ZC-00 
Rio de Janeiro 
- 3 2 -
PROGRAMA BRASILEiRO DE ANAL USE E PLANEJAMENTO 
R. Bcfefb 49? 
Sco Paulo 
REPARTiCAO SANîTARiA PAN-AMERICANA 
Rua Passsandy 231 
Catea Postal 159-ZC-OO 
Rio de Janel/o, GB 
SECRETARIA DE Vi AC A O E OBRAS PUBLICAS 
Rua Riachuelo 115, 4o andar 
Sao Peral o 
SECRETARÍA ESPECIAL DO MESO-AMBIENTE (SEMA) 
MI;»¡^eirio de íntorfor 
Sector das Anfas'qyias Sui, 5o andar 
Brasilia 
SERVÍCO DE CONTROLE DA POLU5CAO ATMOSFER5CA 
Instituto de Eftgenha^ía Sanitario 
Rúa Fonseca Teles, 121 15° andar 
Caixa Postal 11-ZG-Q3 
Rio de Janeiro 
SERVICO DE DEFESA SANITARIA VEGETAL 
Ministerio de Agricultura 
Espionada dos Ministerios 
Bloco 8, 4o andar 
Brasilia 
SERVIC O FEDERAL DE HABÎTACAO E URBANISMO 
Ministerio do Interior 
Rio de Janeiro 
(SERFHAU) 
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SOCI EDAD E BRASILE 5RA DE CARTOGRAFIA 
C.P . 15v 144/06 Ag. Upa 
Río de Janeiro 
SOCÜrDADE BRASILE SRA DE ECOLOGIA 
Departamento do Ecologia da 
Universiada raderai de Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, GB. 
SOCIEDAD E BRASIlEfRA DE GEOGRAFIA 
Prosa de República 54, I o anüíir 
Rio de Janeiro 
SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 
Aváa » Genera! Justo 171 
C.P . 1245 
Rio de Janeiro 
SOC5EDADE DE PRESERVACAO DOS RECURSOS NATURA SS E 
CULTURAIS DA AMAZONIA (SOPREN) 
SOCIEDADE ORNITOLOGICA FLUMINENSE 
Niteroi, Rio da Jan3irò 
SUPERINTENDENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Secretaria de Saude do Estado de Sao Puuío 
Sao Paulo 
(SUSAN) 
- 3 4 -
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLViMENTO DA 
AMAZONIA (SUDAM) 
División de Recursos Naturales 
Avda. Almirante Barroso 426 
Belem 
Paró 
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA 
PESCA (SUDEPE) 
Ministerio de Agricultura 
Rio de Janeiro 
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIAO 
CENTRO-OESTE (SUDECO) 
Brasilia, DF . 
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO 
NORDESTE (SUDENE) 




Caixa Postal 3872-ZC-00 
Praia de Botafogo 184 Of . 205 
Rio de Janeiro 
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C O L O M B I A 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
AVOCACION COLOMBIANA DE RECURSOS NATURALES 
Apartado 301 
Bogotá 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA PROTECCION DEL 
AMBSENTE 
Cali 
CENTRO DE BIOLOGIA TROPICAL 
Universidad del V«Ü :s 
Cui i 
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL "LAS GAVIOTAS ; 
CENTRO DE ECOLOGIA HUMANA 
Cali 
CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO (GDS) 
INTEGRAL 
Universidad Pontificia Bolivariana 
- 3 6 -
CENTRO ÍNTEÜIAMERSCANO DE F0T0ÍNTERPRETAC20N 
Gorrera 30 N° 48-51 
Apartado Nacional 762 
B o g o t á 2 
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL (C!AT) 
CENTRO RECURSOS PESQUEROS BUENAVENTURA 
Apenado Aéreo 607 
VaSíe 
COMITE DE DEFENSA DE LA BAHIA 
C a r t a g e n a 
COMITE DE PROTECCION AMBIENTAL DE CARTAGENA 
CONSEJO NACIONAL DE POBLACION Y MEDIO AMBIENTE 
Departamento Administrativo de PSaneación Nocional 
Bogotá 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA SABANA DE 
BOGOTA Y DE LOS VALLES DE UBATE Y CHIQUINQUIRA (CAR) 
Carrera 10, N° 16-82, Pisos 4-5 y 6 
Bogotá 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
Cali 
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CORPORACION PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMAN GA 
CORPORACION REGIONAL AUTONOMA PARA LA DEFENSA 
DE LAS CIUDADES DE MANfZAiES, SALAMINA, ARANZAZU 
Ministerio de Obras, Públicos 
B o g o t á 
CORPORACION REGIONAL DE LA SABANA DE BOGOTA 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Centro Administrativo Nocional 
Vio El Dorado 
Apartado Aéreo 30043 
Bogotá 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLAÑE ACION 
División Aguas y Recursos Naturales 
Carrera 13, N° 76-45 
Bogotá 
DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Ministerio de Salud 
Bogotá 
DIVISION RECURSOS NATURALES 
Departamento Nacional de Pianeación 
Edificio Internacional 
Bogotá 
- 3 8 -
EMPRESA DE ENERGÍA ELECTRICA DE BOGOTA 
Carrera 33, N° 37-35 
Apartado A&eo N° 4453 
Bogotá 
EMPRESA DISTRITAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOGOTA (EDSS) 
F O N D O COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
PROYECTOS ESPECIALES "FRANCISCO JOSE DE CALDAS'1 
(COÍCIENC5AS) 
Cclle 16 N* 9-64, 2° piso 
Apartado Aereo 29838 
Bogoía 
GRUPO INTERDISCIPUNARIO DE INVESTIGACION AMB5ENTAL 
Universidad d® Los Andes 
I N S T I T U T O COLOMBIANO AGROPECUARIO 
Apartado Aérao 7984 
Bogotá 
I N S T I T U T O COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA 
Carrera 13 N° 27-00, Piso 3o 
Bogotá 
I N S T I T U T O COLOMBIANO DE HIDROLOGIA METEOROLOGICA 
Y ADECUACION DE TIERRAS 
Carrera 10 N° 2030, 6°piso 
Bogotá 
- 3 9 -
I N S T i T U T O COLOMBIANO DE REFORMA AGRARIA (INCORA) 
Aportado Nacional 2096 
Bogotá 
INST I TUTO COiOMBO-AlEMAN DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS 
Apartado Aéreo 1016 
Sanio Marta 
5NST5TUTO DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES (INDERENA) 
Carreña 14 N° ?5 a 66 
Apartado Aéreo 13458 
B o g o t á 
INST I TUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ' T U N T A 
DE SETiN" 
Segote 
INST I TUTO Df; INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (SNCITEC) 
Apartado Aéreo 9403 
Bogotá 
INST I TUTO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS 
Avda. 30, N°52-A-77 
Apartado Aéreo 7031 
Bogotá 
INST I TUTO DE RECURSOS HIDRAULICOS Y ELECTRIFICACION (IRHE) 
Hidrometeorología del Ins te lo 
- 40-
SNSTéíUTO GEOFÍSICO DE LOS ANDES COIOM55ANOS 
Universidad Joveríana 
Carrera 7 N° 40-62 
B o g o t á 
fNSr jTLTTO GEOGRAFICO 'AGUSTIN CODAZZI" 
Caireifc 30 N~' 48-5 í ' 
B o g o t á 
ÍNS7J7UTO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL (ÍNSFOPAL) 
Ministerio de Salud ? 0 b 1 i c . < f 
B o g o í S 
INSÎ3TUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES GEOLOGICO-
M I N E R A S 
Cartera 30 N°51«5? 
A p a r t w k » A è r e s » 
Bogovc 
INST I TUTO NACIONAL DE SALUD 
S e c c i é n S a l u d O c u p a c i ó n ! 
C a l l e 57 N°3-35 
B o g o t a 
INST I TUTO NACIONAL PARA PROGRAMAS ESPECIALES DE 
SALUD (INPES) 
Ministerio de Salud 
Avda. El Dorado, Carrera 50 
A p a r c a d o Aéreo 3495 
Bogota 
- 4 1 -
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO 
Programación Sectorial 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
MINISTERIO DE SALUD 
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 
Apartado Aéreo 29668 
Bogotá 
PLANEACION HIDROLOGICA LTDA. (PLANHIDRO) 
SERVICIO COLOMBIANO DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBIA 
Apartado Aéreo 3638 
Ap. Nacional 2252 
Bogotá 
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA 
Observatorio Astronómico Nacional 
Apartado 2584 
Bogotá 
- 4 2 -
UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Cali, Depto. del Valle del Cauca 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
Dpto. de Santander 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
Carrera 13 N° 48-47 
Bogotá 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA 
Sta. Marta, Dpto. Magdalena 
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C O S T A R I C A 
AMIGOS DE LA NATURALEZA 
Apartado Postal 6024 
San José 
CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION 
Y ENSEÑANZA (CATIE) 
Turrialba 
CENTRO CIENTIFICO TROPICAL 
Apartado 8-3870 
San José 
CENTRO DE PLANIFICACION, COORDINACION Y 
EVALUACION (CPCE) 
COMISION COORDINADORA DE HIDROLOGIA Y METEOROLOGIA 
Apartado 2242 
San José 
COMPAÑIA NACIONAL DE FUERZA Y LUZ S .A . 
Apartado Postal 10026 
San José 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
Y TECNOLOGICAS (CONICIT) 
Apartado 10318 
San José 
- 4 4 -
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION 
ECONOMICA (CONAPLAN) 
Presidencia de la República 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 
Apartado 10163 
San José 
DIRECCION GENERAL DE GEOLOGIA, MINAS Y PETROLEO 
Apartado 2549 
San José 
DIRECCION GENERAL DE URBANISMO Y ARQUITECTURA (DUA) 
Ministerio de Obras Públicas 
ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA 
Universidad de Costa Rica 
San José 
ESCUELA DE CIENCIAS AMBIENTALES 
Universidad Nacional 
Heredia 
INSITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL (IFAM) 
INST I TUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRICOLAS (IICA) 
Turrialba 
- 4 5 -
INST I TUTO DE TIERRAS Y COLONIZACION 
San José 
INST I TUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
Apartado 2272 
San José 
INST I TUTO METEOROLOGICO NACIONAL 
San José 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
Apartado 2933 
San José 
OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION 
Instituto de Vivienda y Urbanismo 
San José 
PROYECTO HIDROMETEOROLOGICO CENTROAMERICANO 
Edifico Rex - 5°Piso 
Avda. 4 - Calle Central 
Apartado 5583 
San José 
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 
Apartado 1306 
San José 
- 4 6 -
SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO 
Calle Central 1635 
Apartado 5262 
San José 
SERVICIO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (SNE) 
Apartado N° 936 
San José 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA 
Heredia 
- 4 7 -
C U B A 
ACADEMIA DE CIENCIAS DE CUBA 
Capitolio Nacional 
La Habana 
CENTRO DE INVESTIGACIONES HIDRAULICAS 
Marianao 
CENTRO DE INVESTIGACIONES V CAPACITACION 
FORESTALES DEL INDAF 
Calle 174 y 178 
Siboney 
La Habana 
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CNIC) 
Avenida 25, calle 158 
Reparto Cubanacán 
COMISION NACIONAL CUBANA DEL MEDIO AMBIENTE 
COMISION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
COMISION NACIONAL DE PLAGUICIDAS DE CUBA 
- 4 8 -
COMISION NACIONAL DE SUELOS 
Instituto Nocional de Reforma Agraria (INRA) 
La Habana 
COMISION NACIONAL PARA EL MEDIO AMBIENTE 
La Habana 
COMITE CUBANO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
La Habana 
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA FORESTAL 
Academia de Ciencias de Cuba 
Santiago de los Vegas 
DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE 
Instituto Nacional de la Reforma Agraria 
Calzada de Varona Km. 1-1/2 Finca El Caney 
Capdevila 
ESCUELA DE INGENIERIA FORESTAL 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Universidad de La Habana 
GRUPO HIDRAULICO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL PAIS 
Humboldt 106 esq. P. Vedado 
La Habana 
- 4 9 -
INST I TUTO CUBANO DE RECURSOS MINERALES 
Ministerio de Industrias 
INST I TUTO DE GEOGRAFIA 
Academia de Ciencias de Cubo 
Oficios Muralla 
La Habana 
INST I TUTO DE GEOLOGIA 
Academia de Ciencias de Cuba 
Finca "El Caney' 
Capdevlla 
INST I TUTO DE FISICA DE LA ATMOSFERA 
Academia de Ciencias de Cubo 
San José de los Lagos 
La Habana 
INST I TUTO DE INVESTIGACIONES TROPICALES 
Academia de Ciencias de Cuba 
Calle esq. I 
Santiago de las Vegas 
INST I TUTO DE METEOROLOGIA 
Academia de Ciencias de Cuba 
Casablanea 
La Habana 
INST I TUTO DE OCEANOLOGIA 
Academia de Ciencias de Cuba 
Avenida Ira. N° 18406 e/184 y 186 Dpfo. Flores 
Cubanacán 
Marlanao 
- 5 0 -
INST I TUTO DE PLANIFICACION FISICA 
INST ITUTO DE SUELOS 
Academia de Ciencias de Cuba 
Finca 'Las Tres Margaritas" Km. 3 
Capdevila 




INST I TUTO NACIONAL DE HIGIENE 
Infante y Crucero de Ferrocarril 
La Habana 
INST I TUTO NACIONAL DE LA INDUSTRIA TURISTICA 
INST I TUTO NACIONAL DE LA REFORMA AGRARIA (INRA) 
Obispo 160 
La Habana 
INST I TUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS 
Humboldt y P. N° 106 esq. Vedado 
La Habana 
- 5 1 
INST I TUTO TECNOLOGICO FORESTAL 'Invasión de 
Occidente 
Ministerio de Educación 
Pinar del Rio 
La Habana 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
?3 y N Vedado 
La Habana 
- 2035? -
C H I L E 
CENTRO DE ESTUDIOS ECOLOGICOS 
División de Conservación de Recursos Naturales Renovables 
Servicio Agrícola y Ganadero 
Los Vilos 
CENTRO DE INFORMACION Y REFERENCIA E N INGENIERIA 
SANITARIA Y CIENCIAS DEL AMBIENTE (CIRISCA) 
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
Universidad de Chile 
Tupper ?140 
Santiago 
CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL MAR (CSMAR) 
Universidad Católica de Valparaíso 
Avda. Altamirano 1488 
Valparaíso 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLOGICAS 
Universidad de Chile 
Casilla 747 
Talca 
CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA (CELADE) 
Avda. José M. infante 9 
Santiago 
COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
Y TECNOLOGICA (CONICYT) 
Casilla ?97-V Correo 15 
Santiago 
- 5 3 -
COMISION NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA 
CONTAMINACION AMBIENTAL 
Ministerio de Salud 
Monjitas 689, piso 5o 
Santiago 
COMISION NACIONAL DE RIEGC 
Avda. Américo Vespucio Sur 740 
Santiago 
COMITE INTERDISCIPLINARIO DE DESARROLLO URBANO (CIDU) 
Universidad Caiolica de Chile 
Diagonal Oriente 3300 
Casilla 16002 
Santiago 
COMITE NACIONAL PRO DEFENSA DE LA FAUNA Y FLORA 
Casilla 3675 
Santiago 
COMITE OCEANOGRAFICO NACIONAL (CONA) 






NACIONAL DEL COBRE 
pisos 4o al 8o 
(CODELCO) 
- 5 4 -
CORPORACION NACIONAL FORESTAL 
Ministerio de Agricultura 
Avda. Bulnes 285 
Santiago 
DEPARTAMENTO CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 
Corporación Nacionol Forestal 
Avda. Bulnes 285 Cf . 401 
Santiago 
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
Ministerio de Agricultura 
Santiago 
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA 
Universidad Católica de Chile 
Sede Regional del Maule 
Casilla 617 
Talca 
DEPARTAMENTO DE OCEANOLOGIA 
Universidad de Chile 
Casilla 13-D 
Viña del Mar 
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
Serrano 45, piso 2o 
Santiago 
DIRECCION DE OBRAS SANITARIAS 
Ministerio de Obras Públicas 
Morandé 59 
Santiago 
- 5 5 -
DIRECCION DE TURISMO 
Catedral 1165, piso 3o 
Santiago 
DIRECCION GENERAL DE AGUAS 
Ministerio de Obras Públicas 
Morandé 59-71, piso 5o 
Santiago 
DIRECCION METEOROLOGICA DE CHILE 
Interior Quinta Normal 
Santiago 
DIVISION DE HIGIENE AMBIENTAL 
Facultad de Medicina 
Universidad de Chile (Sede Norte) 
Avda. Independencia 939 
Santiago 
DIVISION DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
Oficina Regional para América Latina (FAO) 
Avda. Providencia 871 
Santiago 
DIVISION DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
Casilla 179-D 
Santiago 
EMPRESA DE AGUA POTABLE 
Avda. Bu Inés 129 
Santiago 
- 5 6 -
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
Santa Rosa 76 
Santiago 
(ENDESA) 








INST ITUTO ANTARTICO CHILENO (INACH) 
Luis Thayer Ojeda 814 
Santiago 
INST I TUTO CENTRAL DE BIOLOGIA 
Universidad de Concepción 
Casilla 301 
Concepción 
INST ITUTO DE CAPACITACION DE LA REFORMA AGRARIA (ICIRA) 
Arturo Claro 1468 
Santiago 
INST I TUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
Teatinos 40, piso 6® 
Santiago 
INST I TUTO DE DOCENCIA E INVESTIGACION JURIDICAS 
Merced 152, piso 3° 
Santiago 
- 5 7 -
INST I TUTO DE ECOLOGIA 
Universidad Austral de Chile 
Isla Teja 
Valdivia 
INST I TUTO DE FOMENTO PESC UERO (IFOP) 
Avda. Pedro de Valdivia 2633 
Casilla 1287 
Santiago 
INST I TUTO DE GEOGRAFIA 
Universidad Católica de Chile 
Diagonal Oriente 3300 
Santiago 
INST I TUTO DE HIGIENE DEL TRABAJO V CONTAMINACION 
ATMOSFERICA 
Servicio Nacional de Salud 
Santo Domingo 2398 
Santiago 
INST I TUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES (IREN CORFO) 
Manuel Montt 1164/74 
Casilla 14995 
Santiago 
INST I TUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS (INVESGE) 
Agustinas 785 
Santiago 
INST I TUTO DE INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS 
Benavente 980 
La Serena 
- 5 8 -
INST I TUTC DE PLANIFICACION URBANA 
Universidad Católica de Chile 
Los Navegantes 1919 
Pedro de Valdivia Norte 
Santiago 




INST I TUTO GEOGRAFICO MILITAR 
Castro 354 
Santiago 
INST I TUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (INE) 
Avda. Vicuña Mackenna 115 
Santiago 
INST I TUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRO-
PECUARIAS (INIA) 
Estación Experimental La Platina 
Santa Rosa, Paradero 33 
Santiago 
LABORATORIO DE ECOLOGIA 
Universidad Católica de Chile 
Avda. B. O'Higgins 340 
Santiago 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Teatinos 40 
Santiago 
- 5 9 -
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Dirección de Políticas Especiales 
Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Santiago 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Huérfanos 1273, pisos 7o al 11° 
Santiago 
MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZACION 
Alameda B. C'Higgins 280 
Santiago 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
Serrano 45, piso 7o 
Santiago 
OFICINA DE PLANIFICACION AGRICOLA (ODEPA) 
Ministerio de Agricultura 
Teatinos 40, piso 8o 
Santiago 
OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA 
Ministerio del Interior 
Dieciocho 552 
Santiago 
OFICINA NACIONAL DE PLANIFICACION (ODEPLAN) 
Huéfanos 863, piso 2o 
Santiago 
- 60 -
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL (PNUD) 
DESARROLLO 
Bandera 341, piso 9o 
Santiago 
SERVICIO AGRICOLA GANADERO (SAG) 
Ministerio de Agricultura 
Avda. Bu Inés 140 
Santiago 
SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS) 
Mac-lver 541 
Santiago 
SUBSECRETARIA DEL TRANSPORTE 
- 61-
E C U A D O R 
CENTRO DE REHABILITACION DE MANABIA (CRM) 
COMISION DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
CUENCA DEL GUAYAS (CEDEGE) 
P . Icoza 203 
Apartado 6722 
Guayaquil 
COMITE DE PARQUES NACIONALES 
COMITE DE REHABILITACION ECONOMICA DEL CAÑAR, 
AZUAY, MORONA, SANTIAGO Y DE LAS PROVINCIAS 
DEL AUSTRO (CREA) 
COMITE INTERÍNSTITUCIONAL DE PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE 
Ministerio de Salud Pública 
Cuito 





DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA 
Servicio Forestal Nacional 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Quito 
DEPARTAMENTO DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL IESS 
DIRECCION GENERAL DE GEOLOGIA Y MINAS 
Carrión 1016 
Quito 
DIRECCION GENERAL DE HIDROCARBUROS 
Avda. 10 de Agosto 321 
Quito 
DIRECCION GENERAL DE PESCA 
Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos 
DIRECCION NACIONAL DE METEOROLOGIA E 
HIDROLOGIA 
Avda. Colón 1663 
Quito 
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DIRECCION NACIONAL DE TURISMO 
Ministerio de Recursos Naturales 
DIVISION DE ESTUDIOS REGIONALES, SECCION AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO Y VIVIENDA 
Sección de Recursos Hidráulicos y Energía 
Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica 
Quito 
DIVISION DE RECURSOS HIDRAULICOS Y ENERGIA 
Quito 
DIVISION DE SANEAMIENTO 
Ministerio de Salud Pública 
Quito 
EMPRESA ELECTRICA DEL ECUADOR 
Aportado 1320 
Guayaquil 
EMPRESA PESQUERA NACIONAL 
Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos 
INST I TUTO DE REFORMA AGRARIA Y COLONIZACION 
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I N S T I T U T O ECUATORIANO DE CIENCIAS NATURALES 
Güito 
INST I TUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACION (INECEL) 
Ministerio de Recursos Naturales y Turismo 
Apartado 2986 
Guiío 
I N S T I T U T O ECUATORIANO DE OBRAS SANITARIAS (IEOS) 
Casilla 680 
Cuito 
INST I TUTO ECUATORIANO DE RECURSOS HIDRAULICOS (INERHI) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Riofrío 314 
Quito 
I N S T I T U T O GEOGRAFICO MILITAR 
Quito 
I N S T I T U T O NACIONAL DE ESTADISTICA 
Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica 
Quito 
INST I TUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
San Javier ?95 y Orel lana 
Apartado 2600 
Quito 
- 6 5 -
INST1TUTC NACIONAL DE NUTRICION 
Avda. Colombia 
Güito 
INST I TUTO NACIONAL DE PESCA 
Ministerio de Recursos Noturcles y Energéticos 
Casilla 5918 
Quito 
JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA 
Quito 
JUNTA NACIONAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION 
ECONOMICA 
Presidencia de la República 
Avda. 10 de Agosto 608 
Quito 
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y TURISMO 
Quito 
ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA (OLADE) 
Casilla 119-A 
Quito 
SECRETARIA TECNICA DE POLITICA NACIONAL DE 
ALIMENTACION Y NUTRICION (PONAN) 
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SERVICIO FORESTAL DEL ECUADOR 
Ministerio de Agricultura 
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA 
Ministerio de Industsia y Comercio 
Avda. 10 de Agosto 666 
Güito 
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA 
Ministerio de Recursos Naturales y Turismo 
Avda. 10 de Agosto 2677 
Quito 
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS PESQUEROS 
Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos 
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E L S A L V A D O R 
ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 
Apartado Pestai 1114 
San Salvador 
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES GEOTECNICAS 
P. O . Box 109 
San Salvador 
COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LAMPA 
Calle Cuarta Oriente N° 16 
San Salvador 
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION (CONAPLAN) 
Colonia Palmeira PJE Pasaje El Roble N° 21 Mexicasos 
San Salvador 
DIRECCION DE GRANDES OBRAS DE RIEGO 
4o. Calle Poniente N° 119 
San Salvador 
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
Cantón El Matasano, Soyapango 
San Salvador 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA 
4a. Calle Poniente N°119 
San Salvador 
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DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 
Calle Arce 953 
San Salvador 
DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE 
Secretaría de Agricultura 
DIVISION DE PLANIFICACION, ADMINISTRACION 
NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (ANDA) 
DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Ministerio de Salud 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
23 Avda. Norte N° 114 
San Salvador 
SERVICIO HIDROLOGICO NACIONAL 
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 
23 Avda. Norte N° 114 
San Salvador 
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G U A T E M A L A 
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACION ECONOMICA 
Anexo Banco de Guatemala 
Ciudad de Guatemala 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO AMBIENTAL 
Facuírad de Agronomía 
Universidad de Guatemala 
Ciudad de Guatemala 
DIRECCION DE AGUAS Y DRENAJE 
Municipalidad de Guatemala 
Palacio Municipal 
Ciudad de Guatemala 
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
Ministerio de Agricultura 
Finca "La Aurora" 
Guatemala, C.A. 
ESCUELA REGIONAL DE INGENIERIA SANITARIA (ERIS) 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Ciudad de Guatemala 
INST I TUTO CENTROAMERICANO DE INVESTIGACION Y 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL (ICAITI) 
Avda. La Reforma 4-47, Zona 10 
P . O . B . 1552 
Ciudad de Guatemala 
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INST I TUTO DE NUTRICION DE CENTROAMERICA Y 
PANAMA (INCAP) 
Carretero Rocsevelt, Zona II 
Ciudad de Guáteme la 
INST I TUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
Avda. Las Américas 5-76, Zona 13 
Ciudad de Guatemala 
INST I TUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION (INDE) 
6a. Avda. 2-73, Zona 4 
Ciudad de Guatemala 
INST ITUTO NACIONAL FORESTAL (INAFOR) 
Ciudad de Guatemala 
INST I TUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 
Comisión Cartografía 
14 Avda. 3-80, Zona 12 
Apartado Postal 1981 
Guatemala, C .A . 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
División de Fauna 
Finca La Aurora 
Ciudad de Guatemala 
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 
o 
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SECRETARIA PERMANENTE DEL TRATADO GENERAL DE 
INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (SIECA) 
4a. Avenida 10-25, Zona 14 
Apartado Postal 1237 
Guatemala, C .A . 
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G U Y A N A 
AGRICULTURE AND FISHERIES MINISTRY 
One Lombard Street 
Georgetown 
GEORGETOWN CITY COUNCIL 
Georgetown 
GEORGETOWN SEWERAGE AND WATER COMMISSIONERS 
Georgetown 
GUYANA ELECTRICITY CORPORATION 
Georgetown 
GUYANA WATER AUTHORITY 
Georgetown 
HIDROMETEOROLOGICAL SERVICE 
Ministry of Works and Hydraulics 
P . O . Box 26 
Georgetown 
MINISTRY OF HEALTH 
Brickdam, Georgetown 
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 
P . O . Box 724 
Georgetown 
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H A I T I 
BUREAU METEOROLOGIQUE ET HYDROLOGIQUE 
Department' de l'Agriculture 
Damien, Port-au-Prince 




CONSEIL NATIONAL DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES 
Port-au-Prince 
DEPARTEMENT DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES 




Rue Dantes Destouches 
Boite Postale P. 
Port-au-Prince 
INST ITUT DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE E INDUSTRIELLE (IDA!) 
Port-au-Prince 
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INST1TUT HAÏT IEN DE STATISTIQUE 
Cité de l'Exposition 
Port-au-Prince 
OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 
Boite Postale 1330 
Port-au-Prince 
SERVICE DE CONSERVATION DE SOLS, DES FORETS ET DE 




Ministère des Ouvrages Publics 
Port-au-Prînee 
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H O N P U R A S 
CORPORACION HONDURENA DE DESARROLLO FORESTAL (COHDEFOR) 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y 
CLIMATOLOGICOS 
Dirección General de Irrigación 
Costado Sur del Estadio Nacional 
Tegucigalpa 
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) 
Apartado 99 
Tegucigalpa 
INST I TUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
Barrio La Bolsa 
Tegucigalpa, DC. 
MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES 
Edificio Banco Nacional de Fomento 
Comayaguela 
ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 
PROGRAMA DE MANEJO Y ADMINISTRACION DEL AGUA 
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SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 
Tegucigalpa 
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS 
Apcrtcdo Postal 778, Comayaguela 
Tcgucígalpa 
SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL 
Apartado N°?50 
Tegueigalpa 
SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTA-
RILLADOS (SANAA) 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS 
Ciudad Universitaria 
4a calle B, N°415 Palmeira 
Tegucigalpa, DC 
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J A M A I C A 
ASSOCIATION KDF TOWN AND COUNTRY PLANNERS 
Kingston 
CARIBBEAN FOOD AND NUTRIT ION INSTITUTE 
University of the West indies 
Jamaica Centre, 
P . O . B . 140 
Kingston 7 
CONSERVATION DEPARTMENT 
DIRECTION OF METEOROLOGY 
Ministry of Communications and Works 
Kingston 10 
ENVIRONMENTAL PROTECTION ADVISORY COUNCIL 
Ministry of Health and Environmental Control 
Stipe Pen Road 
Kingston 
FACULTY OF AGRICULTURE 




JAMAICA PUBLIC SERVICE CO. Ltd. 
P . O . Box 54 
Kingston 
MINISTRY OF AGRICULTURE AND LANDS 
Fishery Division 
Foreshore, R .C. 
Kingston 
MINISTRY OF HEALTH AND ENVIRONMENTAL CONTROL 
21 Sllpe Pen Road 
Kingston 5 
MINISTRY OF MINING AND NATURAL RESOURCES 
101 Old Hope Rood 
P. O . Box 495 
Kingston 6 
NATIONAL PLANNING AGENCY 
Office of the Prime Minister 
P.O.Box 634 
Kingston 
NATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH COUNCIL 
P . O . Box 350 
Kingston 6 
NATIONAL WATER AUTHORITY 
Ministry of Mining and Natural Resources 
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PHYSICAL RESOURCES DEVELOPMENT COMMITTEE 
Ministry of Mining and Natural Resources 
Kingston 
UNIVERSITY OF WEST INDIES 
Mona 
Kingston 7 
URBAN DEVELOPMENT CORPORATION 
Kingston 
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E X I C O 
ASOCIACION MEXICANA CONTRA LA CONTAMINACION 
DEL AGUA Y DEL AIRE 
Ciudad de México 
CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIA DEL HIERRO Y EL ACERO 
CENTRO DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA 
Apartado 70-305 
Mexico ' 0 , D . F . 
CENTRO DE CIENCIAS Y ARTES DEL MEDIO AMBIENTE 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Apartado Posto! 325 
México 1, D . F . 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECOLOGICAS DEL 
SURESTE (CIES) 
C'jouhtemoc N° 10 
San Cristóbal de Las Casas 
Chiupas 
CENTRO NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS MARINAS 
Apartado 512 
Veracruz 
COLEGIO DE MEXICO 
Guanajuato N° 125 
Mexico 7, D . F . 
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COMISION DE AGUAS DEL VALLE DE MEXICO 
Servicio de Recursos Hidráulicos 
Balderas 55, Piso 5o 
México, D . F . 
COMISION DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO NACIONAL 
Gobierno Federal 
Ciudad de México 
COMISION NACIONAL CONSULTIVA DE PESCA 
Avda. A . Obregón 286, Piso 5o 
Mexico, D . F . 
COMISION NACIONAL DE LAS ZONAS. ARIDAS 
Tonalá 30, Piso 2o 
Ciudad de Mexico 
COMITE CENTRAL COORDINADOR DE PROGRAMAS DE 
MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE 
Ciudad de México 
COMITE DE DAMAS VOLUNTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL AMBIENTE (Educación) 
Ciudad de México 
COMITE PARA EL ESTUDIO DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
CONACVT 
Apartado Postal 20-033 
México 20, D . F . 
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CONSEJO DE RECURSOS NATURALES N O RENOVABLES 
Secretaría del Patrimonio Nacional 
Niños Héroes y Dr. Navarro 
México, D . F . 
CONSEJO DE SALUBRIDAD NACIONAL 
Presidencia de la República 
Ciudad de México 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 
Apartado Postal 20-033 
México 20, D . F . 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AGRARIOS Y COLONIZACION 
Colegio de México 
Guanajuato 125 
México D . F . 
DIRECCION DE AGUAS Y SUELOS 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Ciudad de México 
DIRECCION DE HIDROLOGIA 
Gómez Ferias N° 2, Piso 
México 4, D . F . 
DIRECCION DE HIGIENE DEL AMBIENTE 
Secretaría de Salubridad y Asistencia 
P. Reforma y Lie ja N° 7 
Ciudad de México 
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DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DEL SUELO Y 
DEL AGUA 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Ignacio Mariscal 8 
Ciudad de México 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA 
Secretaría de Industria y Comercio 
Avenida Balderas N° 71, 4o Piso 
México 1, D . F , 
DIRECCION GENERAL DE GEOGRAFIA Y METEOROLOGIA 
Avda. Observatorio 192 
Tacubaya 
DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES 
Progreso 5, Coyoacán 
México D . F . 
DIRECCION GENERAL DE OCEANOGRAFIA Y SEÑALAMIENTO 
MARINO 
Secretaría de Marina 
México, D . F . 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS COORDINADOS DE SALUD 
EN ESTADOS Y TERRITORIOS (SSS) 
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
Departamento del Distrito Federal 
Ciudad de México 
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DIRECCION GENERAL DE USOS DEL AGUA V PREVENCION 
DE LA CONTAMINACION 
Secretoria de Recursos Hidráulicos 
Reforma N° 69, Piso 6° 
Ciudad de México 
DISTRITOS DE CONSERVACION DEL SUELO Y AGUA 
INST I TUTO DE SALUBRIDAD Y ENFERMEDADES TROPICALES 
Calle de Carpió 470 
México 17, D . F . 
INST ITUTO MEXICANO DE ESTUDIOS SOCIALES 
Avda. Cuauhtemoc 1486, Piso5°esq. Avda. Popocatepetl 
Mexico 13, D . F . 
Apartado Postal 549 
Mexico 1, D . F . 
INST I TUTO MEXICANO DE RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES 
Avda. Dr . Vertiz 724 
México 12, D . F . 
INST I TUTO MEXICANO DEL HIERRO Y DEL ACERO 
INST I TUTO MEXICANO DEL PETROLEO 
Avda. de los 100 Metros 500 
México, D . F . 
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INST ' TUTC NACIONAL DE HIGIENE 
Manar,o Escobedo 20 
México 17, D . F . 
INST I TUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS 
Apartado 6-882 
México 6, D . F . 
INST I TUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EN 
RECURSOS BIOTICOS 
INST I TUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Progreso N° 5 
Coyoacán, D . F . 
INST I TUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA 
INST I TUTO NACIONAL DE PESCA 
Avda. Cuauhtemoc 80 
México 7, D . F . 
INST I TUTO NUEVAS ALTERNATIVAS S . A . 
C&rdobo 23-A 
México 7, D . F . 
INST I TUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 
Ex Arzobispado 29 
México D . F . 
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PLAN NACIONAL HIDRAULICO 
Río Míxcooc 25 
Mexico 19, D . F . 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO 
AMBIENTE (PNUMA) 
Oficina Regional para América Latina 
Presidente Masaryk N° 29 
Mexico 5, D . F . 
SECCION DE RECURSOS NATURALES Y ENERGIA 
Sub-Sede CEPAL 
Presidente Masaryk N° 29 
Mexico 5, D . F . 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
Colegio de Mexico 
Guanajuato 125 
Mexico, D . F . 
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
SECRETARIA DE PATRIMONIO NACIONAL 
SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS 
Paseo de La Reforma 69 
Mexico, D . F . 
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SFCHc7ARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 
5 .decretaría de Mejoramiento del Ambiente 
SERVICIO NACIONAL DE EXTENSION AGRICOLA 
Secretaría de Agricultura y Ganadería 
Tacuba N° 7 
Ciudad de Mexico 
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA 
Calle de Justo Sierra 19, 
Apartado 10739 
Mexico, D . F . 
SUBSECRETARIA DE MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE 
Dirección General de Investigación 
Avda. Chapultepec N° 284 
Mexico 7, D . F . 
SUBSECRETARIA DE PLANEACION 
Dirección General de Uso del Agua y Prevención de la 
Contaminación 
USO DEL AGUA Y PLANEACION DE LA CONTAMINACION 
Secretaría de Recursos Hidráulicos 
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N I C A R A G U A 
CATASTRO Y RECURSOS NATURALES 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS (DENACAL) 
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Managua 
DIRECCION GENERAL DE RIQUEZAS NATURALES 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
Managua 
INST I TUTO AGRARIO DE NICARAGUA 
Servicio Geológico Nacional 
Apartado Postal 13-47 
Managua 
PROYECTO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 




PRCVRCTO KIDROMETEOROLOGICO CENTROAMERICANO 
L ' L LA OMM. 
SERVICIO DE METEOROLOGIA 
Ministerio de Defensa 
Calle la . Sudeste N° 101 A 
Managua 
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P A R A G U A Y 
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE) 
Asunción 
COMISION DE PARQUES NACIONALES 
Asunción 
COMISION NACIONAL DE LA CUENCA DEL PLATA 
CONSEJO NACIONAL DE AGUAS PUBLICAS 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Asunción 
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO FORESTAL 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Casilla de Correo 825 
Asunción 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Asunción 
DIRECCION DE DEFENSA CIVIL 
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DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DE LA 
ARMADA NACIONAL 
Don Bosco 173 
Asunción 
DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA 
Avda. Mariscal López 1146 
Asunción 
DIRECCION GENERAL DE TURISMO 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 
INST I TUTO DE BIENESTAR RURAL 
INST I TUTO DE CIENCIAS BASICAS 
Universidad Nacional de Asunción 
Avda. España 1098 
Casilla de Correo 1039 
Asunción 
INST I TUTO DE TEORIA DE URBANISMO 
Universidad Nacional (UNA) 
Asunción 
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INST I TUTO GEOGRAFICO MILITAR 
Avda. Perú y Artigas 
Asunción 
INST ITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS 
P . O . Box 1141 
Asunción 
INST I TUTO PARAGUAYO DE VIVIENDA 
Asunción 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
Asunción 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMERCIO 
Asunción 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 
Asunción 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 
Avda. Brasil y Pettirosel 
Asunción 
OFICINA DE CONSERVACION DE SUELO Y AGUA 
Ministerio de Agricultura 
Asunción 
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PRCGRAMA AGUA PARA EL CHACO 
Ministerio de Defensa 
Asunción 
PROYECTO PILCOMAYC OEA-BID-PNUD 
Pte. Franco 707 
Casilla 1923 
Asunción 
SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION ECONOMICA 
Y SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Iturbe esq. Eligió Ayala 
Asunción 
SERVICIO DE EXTENSION AGRICOLA 
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA) 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
Mariscal Estigarribia esq. Tocuaré 
Asunción 
SERVICIO NACIONAL FORESTAL 
Dirección Investigación Agropecuaria y Forestal 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Asunción 
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P E R U 
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD 
Casilla de Correo 831 
Lima 
CENTRO PANAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA 
Y CIENCIAS DEL AMBIENTE (CEPIS) 
Los Pinos 259 Urbanización Camocho 
Casilla 4337 
Lima 
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS 
Real N° 507 El Tambo 
Apartado Postal 10 
Iquitos 
COMISION DE AGUAS SUBTERRANEAS 
Ministerio de Agricultura y Pesquería 
Parque Hernán Velarde 64 
Lima 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACION (CONI) 
Avda. Javier Prcdo Oeste 68? 
Magdalena del Mar 
Lima 
COOPERATIVA AGRARIA DE PRODUCCION SAN RAMON 
Lima 
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CORPORACION DE FOMENTO DEL CUZCO 
Nueva Baja 483 
Cuzco 
CORPORACION DE SANEAMIENTO DE LIMA (COSAL) 
Lima 
DEPARTAMENTO DE OBRAS SANITARIAS 
Ministerio de Fomento y Obras Públicas 
28 de Julio 
Lima 
DIRECCION DE AGUAS DE REGADIO 
Ministerio de Fomento y Obras Públicas 
Lima 
DIRECCION DE INGENIERIA SANITARIA (DIS) 
DIRECCION DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS 
Avda. Santa Cruz 1390 
Lima 
DIRECCION GENERAL DE AGUAS E IRRIGACION 
Ministerio de Agricultura 
Jirón Yauyos N° 258 
Lima 1 
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DIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION AGRARIA (DGIA) 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS 
Ministerio de Viviendo 
Lima 
EMPRESA DE SANEAMIENTO DE LIMA (ESAL) 
Lima 
ESTACION EXPERIMENTAL DE LA MOLINA 
Ministerio de Alimentación 
Apartado 2791 
Lima 
INST I TUTO DE BIOLOGIA ANDINA 
Apartado 5073 
Lima 
INST I TUTO DE INVESTIGACIONES FORESTALES 




INST I TUTO DE NUTRICION 
Ministerio de Salud 
Tizón y Bruno 1676 
Lima 
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INST I TUTO DE SALUD OCUPACIONAL 
INST I TUTO DE URBANISMO DEL PERU 
Colmena 211, Piso 4o 
Lima 
INST I TUTO DEL MAR DEL PERU 
Esquina Gomara y General Valle 
Apartado 3734 
Lima 
INST I TUTO GEOGRAFICO MILITAR 
Apartado 2038 
Lima 
INST I TUTO NACIONAL DE PLANIFICACION 
República de Chile 26? 
Lima 
INST I TUTO NACIONAL DE SALUD 
Capac Yapangui s/n Lince 
Apartado 451 
Lima 
INST I TUTO NACIONAL DE SANEAMIENTO 
Lima 
INST I TUTO VETERINARIO DE INVESTIGACION 






MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General Forestal de Caza y Tierras 
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
Avda. Las Artes Urbanización San Borja 
Casilla 2830 
Lima 
MINISTERIO DE SALUD 
Limo 
MINISTERIO DE VIVIENDA 
Avda. 28 de Julio 
Lima 
OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 
Ayacucho 166 
Lima 
OFICINA NACIONAL DE EVALUACION DE RECURSOS 
NATURALES (ONERN) 




SERVICIO DE GEOLOGIA MINERA 




SERVICIO DE PARQUES 
Lima 
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E 
HIDROLOGIA (SENAMHI) 
República de Chile 295, Piso 2o 
Lima 
SERVICIOS ELECTRICOS NACIONALES 
Avda. República de Chile 284 
Lima 
SISTEMA NACIONAL DE APOYO A LA MOVILIZACION 
SOCIAL (SINAMOS) 
Lima 
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE LIMA 
Jirón Puno 456 
Apartado 1176 
Lima 
SOCIEDAD GEOLOGICA DEL PERU 
Apartado 2559 
Lima 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Lima 
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P U E R T O R I C O 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
Post Office Box 9232 
Son Juan, Puerto Rico 00908 
INST I TUTO DE BIOLOGIA MARINA 
Universidad de Puerto Rico 
Mayaguez 
INST I TUTO DE METEOROLOGIA TROPICAL 
Environmental Studies Program 
University of Puerto Rico 
Rio Piedras, Puerto Rico 00931 
INST I TUTO TROPICAL FORESTAL 
Post Office Box AQ 
Rio Piedras, Puerto Rico 00923 
PROGRAMA EN CIENCIAS AMBIENTALES Y ECOGERENCIA 
Universidad de Puerto Rico 
Rio Piedras 
SOIL CONSERVATION SERVICES, CARIBBEAN AREA 
GPC Box 4868 
San Juan, Puerto Rico 00936 
WATER RESOURCES AUTHORITY OF PUERTO RICO 
Post Office Box 4267 
San Juan, Puerto Rico 00905 
- 1 0 3 -
R E P U B L 1 C A D O M I N I C A N A 
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 
DE SANTO DOMINGO (CAASD) 
CORPORACION DOMINICANA DE ELECTRICIDAD 
Aportado de Correos 1428 
Santo Domingo 
DEPARTAMENTO DE CAZA Y PESCA 
Secretaría de Estado de Agricultura 
Santo Domingo 
DEPARTAMENTO METEOROLOGICO NACIONAL 
Ministerio de Agricultura 
DIRECCION GENERAL FORESTAL 
Secretaría de Estado de Agricultura 
Santo Domingo 
DIVISION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Secretaría de Estado de Agricultura 
Santo Domingo 
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INST I TUTO CARTOGRAFICO 
Universidad de Santo Domingo 
Santo Domingo 
INST I TUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADOS (INAPA) 
Santo Domingo 
INST I TUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS 




T R I N I D A D Y T C B A G O 
ANTI-POLLUT ION COUNCIL 
c/o Ministry of Health 
35-37 Socksville Street 
Port-of-Spain 
AUTORIDAD DE DESARROLLO DE CHAGUARAMAS 
COMMONWEALTH INSTITUTE OF BIOLOGICAL CONTROL 
West Indian Station, Gordon Street 
Curepe 
FACTORIES DIVISION 
Ministry of Labour 
Port-of-Spain 
LOCAL HEALTH AUTHORITY 
Municipalities 
Port-of-Spain 
THE METEOROLOGICAL SERVICE 
P. O . Box 461 
Port of Spain 
MINISTRY OF HOUSING 
Port-of-Spain 
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MINISTRY OF PETROLEUM AND MINES 
Port-of »Spain 
NATIONAL ENVIRONMENT AND CONSERVATION COUNCIL 
Port-of-Spain 
NATIONAL HOUSING AUTHORITY 
SOCIETY FOR THE CONSERVATION, APPRECIATION AND 
PROMOTION OF THE ENVIRONMENT (SCAPE) 
Port-of-Spain 
T O W N AND COUNTRY PLANNING DIVISION 
Ministry of Planning and Development 
Port-of-Spain 
TRINIDAD AND TABAGO ELECTRICITY COMMISSION 
63 Frederich Street P.C . S . 
Port of Spain 
URBAN RE-DEVELOPMENT COUNCIL 
WATER AND SEWERAGE AUTHORITY (WASA) 
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U R U G U A Y 
ASISTENCIA RECIPROCA PETROLERA ESTATAL 
LATINOAMERICANA (ARPEL) 
Paraguay 1547 Piso 2o 
Casilla de Correo 1006 
Montevideo 
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 
CENTRO DE ESTADISTICAS NACIONALES Y COMERCIO INTER-
NACIONAL DEL URUGUAY (CENCI URUGUAY) 
Casilla de Correo 15105 
Montevideo 
COMISION DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PESQUERA 
Montevideo 
COMISION HONORARIA DE TRABAJOS INSALUBRES 
Montevideo 
COMISION INTERMINISTERIAL DE DESARROLLO ECONOMICO (CIDE) 
COMISION NACIONAL DE OCEANOGRAFIA 
Montevideo 
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CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE 
Ministerio de Salud Pública 
Avda. 18 de Julio 1892 
Montevideo 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTIFICAS Y TECNICAS 
Sarandí 444 P.4 
Montevideo 
DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Universidad de la República 
Tristón Narvaja 1427 
Montevideo 
DEPARTAMENTO DE HIGIENE AMBIENTAL 
Ministerio de Salud Pública 
Avda. 18 de Julio 1892 
Montevideo 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y OBRAS DE LA 
Dirección de Saneamiento de la Intendencia Municipal 
Montevideo 
DEPARTAMENTO DE PARQUES NACIONALES 
Ministerio de Ganadería y Agricultura 
Maldonado 1276 
Montevideo 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HIDRAULICOS DE LA 




DIRECCION DE HIDROGRAFIA 
Ciudadela N° 1414 
Montevideo 
(MOP) 
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
Avda. Millón 4697 
Montevideo 
DIRECCION FORESTAL, PARQUES Y FAUNA 
Mal donado 1276 
Montevideo 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 
C uareim 2052 
Montevideo 
DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA DEL URUGUAY 
Juan Lindolfo Cuestas N° 1525 
Casilla de Correo N° 64 
Montevideo 
DIVISION DE OBRAS SANITARIAS DEL MUNICIPIO DE 
MONTEVIDEO 
Montevideo 
INST ITUTO DE URBANISMO 
Facultad de Arauitectura 
Universidad de la República 
Montevideo 
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INST I TUTO DEL MEDIO AMBIENTE 
Luis B. Cavia 3046 
Montevideo 
INST ITUTO GEOGRAFICO MILITAR 
Avda. 8 de Octubre 3255 
Montevideo 
INST I TUTO GEOLOGICO DEL URUGUAY 
Julio Herrera y Obes N° 1239 
Montevideo 
INST I TUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES GEO-
GRAFICAS 
Avda. Cataluña 3180 
Montevideo 
INST I TUTO NACIONAL PARA LA PRESERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE (IMPA) 
Ministerio de Educación y Cultura 
Sarandí 450 
Montevideo 
JUNTA NACIONAL DE PESCA 
Julio Herrera y Cbes, 1475 
Montevideo 
LABORATORIO DE ANALISIS Y ENSAYOS 
Ministerio de Industrias y Comercio 
- i n -
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
Calle 25 de Mayo 306 
Montevideo 
MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
Montevideo 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
Montevideo 
OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE) 
Calle Carlos Rozlo 1275 
Montevideo 
OFICINA REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA 
UNESCO PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
Boulevard Artigas 1320 
Apartado de Correos 859 
Montevideo 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 
BulevardArtigas 1320 
Casilla de Correo 859 
Montevideo 
SERVICIO GEOGRAFICO MILITAR 
Avda. 8 de Octubre 3?55 
Montevideo 
- I P -
SERVICIO OCEANOGRAFICO Y DE PESCA 
Julio Herrera y Obes 1467 
Montevideo 
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V E N E Z U E L A 




ASOCIACION VENEZOLANA PARA EL AVANCE DE LA 
CIENCIA (ASOVAC) 
Apartado del Este 61843 
Caracas 107 
CENTRO DE ECOLOGIA 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVSC) 
Apartado 1827 
Caracas 
CENTRO DE ESTUDIANTES CONSERVACIONISTAS DE LA 
Universidad de Carabobo 
Urb. El Recreo, pta. San Judas Tadeo N° 155-40 
Valencia, Estado de Carabobo 
CENTRO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO (CENDES) 
Universidad Central de Venezuela 
Apartado 6622 
Caracas 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE CONTAMINACION 
AMBIENTAL • (CISCA) 
Proyecto del Ministerio de Sanidad y Asistencia 




CENTRO INTERAMERICANO DE DESARROLLO INTEGRA! 
DE AGUAS Y TIERRAS (CIDIAT) 
Aportado 219 
Mérida 




COMISION DE ECOLOGIA 
Caracas 
COMISION DE LA NATURALEZA Y SUS RECURSOS 
Caracas 
COMISION DEL PLAN NACIONAL DE APROVECHAMIENTO DE 
LOS RECURSOS HIDRAULICOS (COPLANARH) 
Edificio del Banco Hipotecario de Crédito Urbano 
Pj^j 6° esq. Traposos 
Apartado 6554 
Caracas 101 
COMISION INTERMINISTERIAL DE CONSERVACION DEL 
MEDIO AMBIENTE (en CORDIPLAN) 
Palacio Blanco, Ed. El Universal. Avda. Urdaneta 
Caracas 
COMISION PARA EL ESTUDIO DEL LAGO MARACAIBO 
Gobernación del Zulia 
Maracaibo 
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COMITE NACIONAL DE GANADERIA FORESTAL 
Caracas 
COMPAÑIA NACIONAL DE REFORESTACION (CONARE) 
Caracas 
CONSEJO DE BIENESTAR RURAL (CBR) 





CONSEJO NACIONAL DE FAUNA SILVESTRE 
Ministerio de Agricultura y Cría 
Caracas 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS (CONIA) 
Esquina de Cipreses, Edificio Don Miguel, 5opiso 
Apartado 12844 
Caracas 101 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 
Y TECNOLOGICAS (CONICIT) 
Calle Acueducto, Avda. de los Chorros 
Apartado 70617 Los Ruices 
Caracas 
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 
Apartado de Correos 5086 
Caracas 
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CORPORACION DE TURISMO DE VENEZUELA 
Caracas 
v 




DIRECCION DE CARTOGRAFIA NACIONAL 
Ministerio de Obras Públicas 
Avda. Este 6, Esquina de Camayo, Edificio Camayo, 1er piso 
Of . 113 
Centro Simón Bolívar 
Caracas 
DIRECCION DE CONSERVACION DE LA FAUNA 
Caracas 
DIRECCION DE GEOLOGIA 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos 
Torre Norte, Piso 19 
Caracas 
DIRECCION DE MALARIOLOGA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Caracas 
DIRECCION DE MINAS 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos 
Caracas 
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DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS 
Centro Simón Bolívar 
Torre Sur, Piso 12 
Caracas 
DIRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO 
Ministerio de Obras Públicas 
Edificio Banco de Venezuela, 5o piso 
Caracas 
DIRECCION DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
Ministerio de Agricultura y Cría 
Torre Norte, Centro Simón Bolívar 
Caracas 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y CENSOS 
NACIONALES 
Ministerio de Fomento 
Este 2 El Conde Antiguo, Edif. Cervecería 
Apartado 4593 
Caracas 101 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRAULICOS 
Ministerio de Obras Públicas 
Caracas 
DIVISION DE ACUEDUCTOS RURALES 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Caracas 
- U S -
DIVISION DE DEMOGRAFIA Y EPIDEMIOLOGIA 
Departamento de Estadística Vital 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Caracas 
DIVISION DE INGENIERIA SANITARIA 
Caracas 
DIVISION DE INVESTIGACIONES SOBRE LA CONTAMI-
NACION AMBIENTAL (DISCA) 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
Caracas 
DIVISION DE MALARIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
ENERGIA ELECTRICA DE VENEZUELA 
Apartado 146 
Maracaibo 
ESCUELA DE MALARIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
Caracas 
FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPE-
CUARIAS (FONIAP) 
Edificio Don Miguel, Esquina Cipreses 
Caracas, 101 
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FUERZAS ARMADAS DE COOPERACION 
Dirección de Servicios Especíales 
Sección de Recursos Naturales 
Caracas 
FUNDACION LA SALLE DE CIENCIAS NATURALES 
Apartado 8150 
Caracas 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
Y FOMENTO MUNICIPAL (FUNDACOMUN) 
Ed. Fundacomön, Chacaíto. La Florida 
Caracas 
INST I TUTO AGRARIO NACIONAL 
Quinta Barrancas, Avda. San Carlos, Vista Alegre 
Caracas 102 
INST I TUTO DE GEOGRAFIA Y CONSERVACION DE RECURSOS 
NATURALES 
Universidad de Los Andes 
Apartado 308 
Mérida 
INST I TUTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
Universidad Simón Bolívar 
Apartado 5354 
Caracas 
INST I TUTO FORESTAL LATINOAMERICANO 
Apartado de Correos N ° 3 6 
Mérida 
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INST I TUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES 
Caracas 
INST I TUTO NACIONAL DE NUTRICION 
Apartado 2049 
Caracas 
INST I TUTO NACIONAL DE OBRAS SANITARIAS (INOS) 
Ministerio de Obras Públicas 
Caracas 
INST I TUTO NACIONAL DE PARQUES 
inisterio de Obras Públicas 
asacas 
INST I TUTO NACIONAL DE TURISMO 
Centro Simón Bolívar 
Caracas 




INST I TUTO VENEZOLANO DE PETROQUIMICA 
Edificio Norte, Piso 18 
Centro Simón Bolívar 
Caracas 
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JUNTA CONSULTIVA NACIONAL DE PESCA 
Ministerio de Agricultura y Cría 
Caracas 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA 
Torre Norte "Centro Simón Bolívar del 6o al 16°pisos 
Caracas 
MINISTERIO DE MINAS E HIDROCARBUROS 
Caracas 
OFICINA CENTRAL DE COORDINACION Y PLANIFICACION 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Palacio Blanco, Piso ? Avda. Urdaneta 
Caracas 101 
(CORDIPLAN) 
OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO URBANO 
Caracas 
(OMPU) 
OFICINA NACIONAL DE PESCA 
Ministerio de Agricultura y Cría 
Caracas 
OFICINA NACIONAL DE SANIDAD VEGETAL 
Ministerio de Agricultura y Cría 
Caracas 
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO (PNUD) 
Avda. El Estanque 03-03 Country Club Norte 
Apartado 1969 
Caracas 
SECRETARIA TECNICA DE PROTECCION DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Caracas 
SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIENCIAS NATURALES 
Calle Arichuna y Cumaco, El Marqués, 
Apartado 1521 
Caracas 
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR 
Apartado 5354 
Caracas 

